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STRING QUARTET SEMINAR 
Spring Concert 
Hockett Family Recital Hall 
Thursday, April 27, 2006 
. 7:00 p.m. and 9:00 p.m. 
ITHACA 
( 
PROGRAM - 7:00 p.m. 
Quartet No. 2 in G major Op. 18 
Allegro 
Ludwig Van Beethoven 
(1770-1828) 
Adagio cantabile-Allegro 
Scherzo-Allegro-Trio 
Allegro molto quasi presto 
Mary Raschella, violin 
Kate Goldstein, violin 
Timothy Ball, viola 
Molly Sorlien, cello 
Quartet in a minor, Op. 29 (1824) 
Allegro ma non troppo 
Andante 
Menuetto-allegretto 
Allegro moderato 
Maeve O'Hara, violin 
Colin Gettle, violin 
Nicole Wright, viola 
Sam Boase-Miller, cello 
Quartet in c minor Op. 51 No. 1 
Allegro 
Romanze poco Adagio 
Allegretto molto moderato e comodo 
Un poco animato 
Allegro 
Josh Modney, violin 
Megan Atchley, violin 
Annabelle Terbetski, viola 
Jennifer Chieffalo, cello 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
. ' 
PROGRAM - 9:00 p.m. · 
Quartet in F major "American" 
Allegro ma non troppo 
Lento 
Molto Vivace 
Finale: Vicace ma non troppo 
Quartet No. 1, Op. 7 
Lento 
Allegretto 
Allegro vivace 
Natasha Colkett, violin 
Danice Desir, violin 
Sayer Palmer, viola 
Peter Guarino, cello 
Christopher Jones, violin 
Paul Diegert, violin 
Lauren Buono, viola 
Laura Messina, cello 
Quartet No. 6 in G major, Op. 101 
Allegretto 
Moderato con moto 
Lento-attacca 
Lento-Allegretto-Andante 
Diarie Bartholomew, violin 
Jeffrey Abbott, violin 
Hannah Peterson, viola 
Matthew Rotjan, cello 
Antonin Dvorak 
(1841-1904) 
Bela Bartok 
(1881-1945) 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
